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類した．その結果，調理手順の n-gram類似度が 0.6以上のレシピについて，1時間に 30













































































































































果，NTCIR-11 Cooking Recipe Search Task [6]の英語の料理レシピコーパスに対して，
GETA において 50個の特徴語を用いた場合に，1,004組検索された類似度が 100%であ
る関連文書のペアについて，278組（精度 27.7%）の重複レシピのペアが含まれること
を明らかにした．また，特徴語を 8個まで減らした場合でも，重複レシピのペアが含ま





















　また，Oguni et al.[4]は，重複レシピを 3段階に分け，調理手順の類似度に加え画像
の類似度を組み合わせて判別した．この研究では，調理手順の類似度に n-gram類似度
を用いており，0.6以上のレシピを重複レシピ候補とした．また画像類似度では，レシピ







































































A，部分重複 B，部分重複 C，部分重複D，非重複A，非重複 Bの 7つのタイプで定義
する．
表 3.1: 各タイプにおけるレシピの内容の共通性の違い
タイプ 料理名 材料 調理手順
完全重複 =（完全一致） =（完全一致） =（完全一致）
部分重複A =（完全一致） ≃（ほぼ一致） ≃（ほぼ一致）
部分重複B =（完全一致） ≃（ほぼ一致） ≃（ほぼ一致）
部分重複C =（完全一致） ≃（ほぼ一致） ≈（部分一致）
部分重複D ̸=（不一致） ̸=（不一致） ≃（ほぼ一致）
非重複A =（完全一致） ≈（部分一致） ̸=（不一致）










































































































































































との n-gram類似度（n = 3）を計算し，高い順にレシピを抽出（類似レシピ候補）















手順 入力項目 必須項目 内容
1 タイトル ○ 25字以内
































































表 4.2: アノテーションの判定者間一致度 (Cohen’s kappa)
アノテーター番号 I II III IV
I - 0.852 0.706 0.721
II 0.852 - 0.675 0.721
III 0.706 0.675 - 0.801
IV 0.721 0.721 0.801 -






















































































タグ名 A B C D
F（食材） 2 25.0% 50 98.0% 9 100.0% 6 85.7%
T（道具） 1 12.5% 9 17.6% 8 88.9% 2 28.6%
Ac（調理者の動作） 0 0.0% 36 70.6% 8 88.9% 6 85.7%
Af（食材の動作） 0 0.0% 13 25.5% 5 55.6% 5 71.4%
Sf（食材の様態） 0 0.0% 21 41.2% 8 88.9% 5 71.4%
St（道具の様態） 0 0.0% 1 2.0% 3 33.3% 1 14.3%
D（継続時間） 1 12.5% 9 17.6% 6 66.7% 1 14.3%
Q（分量） 0 0.0% 0 0.0% 1 11.1% 1 14.3%




























































































































































































































































表 5.7: 部分重複Bのレシピの調理手順の類似度変化（上位 25件）
順位 元の調理手順類似度 処理後の調理手順類似度 増減
1 0.489 1.000 0.511
2 0.589 0.910 0.320
3 0.648 0.965 0.317
4 0.604 0.874 0.270
5 0.740 1.000 0.260
6 0.418 0.665 0.247
7 0.652 0.871 0.219
8 0.647 0.864 0.217
9 0.804 1.000 0.196
10 0.773 0.949 0.176
11 0.836 1.000 0.164
12 0.604 0.754 0.150
13 0.409 0.555 0.145
14 0.479 0.621 0.141
15 0.726 0.863 0.136
16 0.635 0.771 0.136
17 0.777 0.905 0.128
18 0.789 0.902 0.113
19 0.600 0.704 0.104
20 0.504 0.605 0.101
21 0.789 0.890 0.101
22 0.812 0.911 0.100
23 0.530 0.629 0.100
24 0.642 0.740 0.098














































まれるレシピ数は，部分重複Aが 8件，部分重複Bが 51件，部分重複Cが 9件，部分
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